









Tingkah laku inovasi pembungkusan didorong oleh faktor pengetahuan, sikap dan kesedaran. Artikel 
ini bertujuan untuk mengukur tahap faktor pendorong tingkah laku inovasi pembungkusan yang terdiri 
daripada faktor pengetahuan, sikap dan kesedaran usahawan mikro. Kerangka kajian ini berasaskan 
kepada Teori Tingkah Laku Terancang. Seramai 40 orang usahawan mikro makanan di negeri Selangor 
telah dipilih sebagai sampel kajian melalui teknik persampelan rawak sistematik. Instrumen kajian ini 
merupakan soal selidik dengan enam skala Likert dan mengandungi item-item yang telah disahkan oleh 
pakar-pakar penilai serta mempunyai nilai kebolehpercayaan yang baik. Data kajian ini dianalisis 
secara statistik deskriptif iaitu berasaskan nilai min dan peratusan. Dapatan kajian menunjukkan purata 
peratusan dan nilai min keseluruhan bagi tahap pengetahuan dan kesedaran tingkah laku inovasi 
pembungkusan adalah tinggi. Malah, usahawan juga bersikap sangat positif untuk melaksanakan 
inovasi pembungkusan. Kesimpulannya, tingkah laku inovasi pembungkusan usahawan mikro 
didorong oleh faktor pengetahuan, sikap dan kesedaran setelah mendapat bimbingan agensi. 
 





Packaging innovation behavior are driven by knowledge, attitude and awareness factors. This article 
aims to measure the level of knowledge, attitude and awareness factors in packaging innovation 
behavior. This research framework based on Theory of Planned Behaviour. About 40 micro 
entrepreneurs in the food industry in Selangor were taken as a sample of this study using simple 
random sampling techniques. This research instrument was a questionnaire with six-Likert-scale and 
consisting of items which has been verified by expert subject matters and have a good realibility. The 
data were analyzed using descriptive statistics which is based on mean value and percentage. The 
findings of thus study showed that the average of percentages and overall value of mean for the 
knowledge level and awareness of packaging innovation behavior are high. In fact, entrepreneurs are 
also very positive in implementing packaging innovations. In conclusion, packaging innovation 
behavior among micro entrepreneurs should be driven by the knowledge, attitude and awareness 
factors after receiving guidance from the agency. 
 











Secara konvesionalnya, pembungkusan menjadi medium penting untuk melindungi produk daripada 
sebarang kerosakan fizikal mahupun kesan akibat tindakan bahan kimia. Kerosakan ini boleh berlaku 
di sepanjang rantaian semasa proses penyimpanan, pengendalian, pengangkutan hingga ke pengguna 
akhir. Namun, perubahan gaya hidup masa kini telah meningkatkan peranan pembungkusan 
terutamanya dalam pemasaran. Campuran pemasaran telah meletakkan pembungkusan sebagai elemen 
kelima terpenting selepas produk, harga, promosi dan pengguna. Menurut Khan et al. (2017) 
pembungkusan masa kini berperanan sebagai alat komunikasi dalam mempengaruhi keputusan 
pembelian pengguna. Malah, hasil kajian Polyakova (2013) dan Mohebbi (2014) menunjukkan 
kepentingan reka bentuk pembungkusan seperti  grafik, warna, dan maklumat produk berperanan 
penting dalam mempromosikan produk dan mempengaruhi tingkah laku beli pengguna.  
 
Di samping itu, penampilan reka bentuk pembungkusan dapat membezakan antara produk pesaing dan 
menyumbang kepada penciptaan nilai terhadap sesuatu produk (Che Mohd Zulkifli & Anas 2014; 
Rundh 2016). Sebagai contoh, kanak-kanak memberikan reaksi yang lebih positif dan lebih seronok 
untuk memilih produk yang mempunyai pembungkusan visual yang lebih menarik berbanding 
pembungkusan biasa (Dial & Musher-Eizenman 2020). Dalam konteks tingkah laku pengguna 
kosmetik pula, pengguna lebih terpengaruh dan lebih tertarik oleh unsur-unsur visual reka bentuk 
pembungkusan kosmetik seperti bahan pembungkus dan warna pembungkusan berbanding niat asal 
pembelian (Mohamed et al. 2018). Malah, penampilan pembungkusan berbentuk sampel tidak 
dipandang enteng oleh pihak pasar raya walaupun semasa peringkat penilaian produk (Anwar 2018). 
Oleh itu, pengeluar produk terutamanya usahawan mikro perlu memfokuskan inovasi pembungkusan 
untuk meningkatkan pemasaran produk dan menarik daya pembelian.    
 
Di semua negara, majoriti perusahaan (antara 70% dan 95%) adalah perniagaan mikro (OECD 2018). 
Di Malaysia pula, sebanyak 76.5% pertumbuhan ekonomi negara adalah disumbangkan oleh 
perniagaan mikro (SME Corp. Malaysia 2018). Justeru itu, melihat akan kepentingan sumbangan 
usahawan mikro, terdapat 17 buah kementerian dan lebih 60 buah agensi kerajaan di Malaysia telah 
dipertanggungjawabkan sebagai agensi pembimbing untuk membantu, memfokuskan dan 
membangunkan usahawan mikro (SME Corp. Malaysia 2018). Pelbagai program pembangunan 
usahawan telah disediakan oleh agensi pembimbing seperti kursus dan latihan, pembiayaan, bantuan 
peralatan, perkongsian teknologi, khidmat nasihat dan lain-lain. Tujuannya adalah bagi membangunkan 
usahawan agar terus dapat berdaya saing dalam pasaran yang semakin kompetitif. Usaha kerajaan ini 
akan mudah dicapai sekiranya usahawan mikro bersama-sama menyokong aktiviti yang telah 
dirancang oleh agensi pembimbing.  
 
Program pembangunan usahawan yang direncanakan oleh agensi pembimbing mampu membantu 
usahawan terutamanya usahawan mikro untuk meningkatkan perniagaan dengan adanya faktor diri 
usahawan. Hasil daripada kajian yang dijalankan oleh Tengku Maaidah dan Nor Aishah (2016), model 
dan kaedah perlaksanaan program seperti ilmu pengurusan kewangan dan bimbingan perniagaan 
mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh usahawan mikro. Kejayaan ini didorong oleh sikap 
dan pengetahuan usahawan yang membentuk perubahan pemikiran usahawan semasa bimbingan 
dijalankan (Maisarah & Sarmila 2017; Tengku Maaidah & Nor Aishah 2016). Malah, beberapa kajian 
lepas turut menyatakan bahawa kejayaan perniagaan dan peningkatan prestasi perniagaan adalah 
didorong oleh latar belakang diri usahawan, kemahiran mengurus perniagaan, kemahiran jaringan, 
pengalaman pengurusan, pengalaman industri, keadaan ekonomi dan kemahiran perancangan (Azmi et 
al. 2012; Maisarah & Sarmila 2017; Muhammad Asri & Zaimah 2012). Manakala, kajian berkaitan 
inovasi pula lebih memfokuskan kepada inovasi produk, inovasi proses, inovasi peralatan dan inovasi 
pemasaran berbanding inovasi pembungkusan (Suraiya et al. 2015; Zaim Shah & Hartini 2016).  
 
Berdasarkan kepada Teori Tingkah Laku Terancang (Ajzen 1991) (Rajah 1) pula, tingkah laku individu 





keadaan sedar setelah mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. Peningkatan kesedaran dan 
sikap adalah disebabkan oleh tingkah laku yang lebih positif (Kollmuss & Agyeman 2002). Justeru itu, 
terdapat ruang untuk mengukur tahap faktor pendorong tingkah laku inovasi pembungkusan yang 
terdiri daripada faktor pengetahuan, sikap dan kesedaran usahawan mikro. Dalam kajian ini sikap dan 
norma subjektif yang terdiri daripada pengetahuan dan kesedaran adalah diukur. Dapatan kajian ini 
secara tidak langsung dapat membuktikan bahawa tahap pengetahuan, sikap dan kesedaran usahawan 
mikro yang mendorong tingkah laku inovasi pembungkusan adalah boleh diukur. Selain itu, kajian ini 
dapat memberikan manfaat kepada agensi pembimbing dalam merencanakan program pembangunan 
usahawan terutamanya dalam memfokuskan program inovasi pembungkusan dalam kalangan 
usahawan mikro di bawah bimbingan agensi.  
  




Pada masa ini, hanya 20% sahaja atau 1,169 produk PKS yang telah berjaya menembusi pasaraya, 
sedangkan ruang untuk produk PKS di pasaraya adalah sebanyak 30% telah diperuntukkan (Anon. 
2018a). Malah, sebanyak 72.6% perusahaan mikro tergolong dalam kategori Tahap 2 di bawah 
Penarafan Daya Saing Perusahaan Mikro untuk Peningkatan (M-CORE) (SME Corp. Malaysia 2018). 
Peratusan ini menunjukkan perusahaan mikro mempunyai potensi untuk berkembang dan berpeluang 
untuk memasarkan produk usahawan mikro ke pasaraya. Namun, hasrat ini sukar dicapai berikutan 
kelemahan kualiti pembungkusan yang tidak mencapai tahap piawaian yang ditetapkan oleh pemilik 
pasaraya. Masalah pembungkusan yang sering berlaku adalah penggunaan bahan pembungkus yang 
tidak berkualiti, informasi yang tidak lengkap, reka bentuk dan reka grafik yang tidak menarik, dan 
kaedah pembungkusan yang kurang sesuai (Ahmad Zaki 2011; Anon. 2014, 2018b). Ekoran 
permasalahan ini, agensi pembimbing telah menyediakan pelbagai inisiatif untuk meningkatkan kualiti 
pembungkusan seperti latihan, geran, peralatan, khidmat nasihat dan pembangunan reka bentuk 
pembungkusan. Hal ini bagi memastikan usahawan mikro di Malaysia berupaya menembusi pasaran di 
pasaraya dan dapat bersaing dengan pesaing hingga ke pasaran global.  
 
Persoalannya, apakah tahap faktor pendorong tingkah laku inovasi pembungkusan yang terdiri daripada 
pengetahuan, sikap dan kesedaran usahawan mikro? Justeru itu, objektif artikel ini adalah untuk 
mengukur tahap faktor pendorong tingkah laku inovasi pembungkusan yang terdiri daripada faktor 
pengetahuan, sikap dan kesedaran usahawan mikro. Kajian ini penting dilaksanakan agar faktor diri 
usahawan yang terdiri daripada pengetahuan, sikap dan kesedaran berupaya mendorong tingkah laku 
inovasi pembungkusan. Kajian literatur jelas menunjukkan untuk meningkatkan pasaran produk dan 
reputasi perniagaan, penampilan pembungkusan perlu ditambah baik. Oleh itu, tahap pengetahuan, 


















Kajian ini telah dilakukan secara tinjauan. Instrumen soal selidik digunakan untuk tujuan pengumpulan 
data yang dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu bahagian demografi, pengukuran aspek pengetahuan, 
sikap dan kesedaran. Pengukuran pemboleh ubah tahap pengetahuan, sikap dan kesedaran telah 
dilakukan menggunkan skala Likert 6 mata terdiri daripada (1) sangat tidak setuju sehingga (6) sangat 
setuju. Item pernyataan terdiri daripada soal selidik yang diubahsuai berdasarkan kajian-kajian lepas 
selaras dengan objektif kajian. Instrumen ini telah disahkan oleh 4 orang pakar penilai dalam bidang 
keusahawanan dan perniagaan, teknologi pembungkusan makanan, dan pembangunan sumber manusia 
dan penilaian latihan, 2 orang pegawai agensi di agensi pembimbing dan 2 orang usahawan dalam 
bidang perusahaan makanan. Nilai kebolehpercayaan Cronbach’s Alpha seperti dalam Jadual 1. 
Menurut Hair et al. (2007) nilai Cronbach’s Alpha yang melebihi 0.7 dikategorikan sebagai item yang 
mempunyai kebolehpercayaan yang baik.  
 
Jadual 1: Nilai kebolehpercayaan Cronbach’s Alpha 	
Pemboleh ubah Cronbach’s Alpha Bilangan Item Konsistensi Dalaman 
Pengetahuan 0.923 8 Cemerlang 
Sikap 0.924 8 Cemerlang 
Kesedaran 0.915 7 Cemerlang 
  
Kajian ini telah dijalankan di negeri Selangor dan sampel kajian melibatkan 40 orang usahawan mikro 
makanan yang telah mendapat bimbingan pembungkusan daripada agensi seperti Jabatan Pertanian, 
MARDI, FAMA dan UPEN Selangor. Justifikasi pemilihan agensi berdasarkan kepada peranan aktif 
agensi untuk penambahbaikan pembungkusan produk makanan usahawan mikro. Kaedah pensampelan 
menggunakan teknik pensampelan rawak sistematik bagi mengelakkan bias. Data kajian diperoleh 
melalui edaran borang soal selidik kepada usahawan secara pertemuan bersemuka, melalui pos dan 
pengisian secara maya menggunakan google dokumen. Bagi meningkatkan maklum balas, usahawan 
dihubungi dan diberikan peringatan mesra berulang kali serta diberikan e-book berkaitan pemasaran 
kepada usahawan yang telah memberikan maklum balas.  
 
Dalam kajian ini, analisis deskriptif digunakan bagi menjawab objektif kajian. Tahap pengetahuan, 
sikap dan kesedaran yang dikaji adalah menggunakan peratusan, frekuensi dan min seterusnya analisis 
tahap interpretasi diambil kira daripada nilai enam mata. Jadual 2 menunjukkan interpretasi min yang 
digunakan dalam dapatan kajian bagi pengukuran pengetahuan dan kesedaran. Manakala, Jadual 3 
menunjukkan interpretasi min yang digunakan dalam dapatan kajian bagi pengukuran sikap. 
 
Jadual 2: Interpretasi min bagi pengetahuan dan kesedaran 	
Julat Min Interpretasi 
0.00 – 2.49 Rendah 
2.50 – 4.49 Sederhana 
4.50 – 6.00 Tinggi 
         Sumber: Jeff Pruchnic et al. (2018) 
 
 
Jadual 3: Interpretasi min bagi sikap 	
Julat Min Interpretasi 
0.00 – 1.50 Sangat Negatif 
1.51 – 3.00 Negatif 
3.01 – 4.50 Positif 
4.51 – 6.00 Sangat Positif 











Jadual 4 menunjukkan analisis tahap pengetahuan bagi setiap item pengetahuan inovasi pembungkusan 
usahawan di bawah bimbingan agensi. Hasil dapatan kajian menunjukkan kesemua lapan item tersebut 
mempunyai skor min yang tinggi. Item yang mempunyai skor yang tertinggi adalah inovasi 
pembungkusan menggambarkan identiti tersendiri terhadap sesuatu produk (min = 5.40) dengan 
jumlah peratus responden setuju dan sangat setuju adalah sebanyak 95.0%.  Diikuti dengan inovasi 
pembungkusan dapat dilaksanakan jika ada ilmu pengetahuan (min = 5.30) dengan jumlah peratus 
responden yang setuju dan sangat setuju adalah sebanyak 90.0% dan sedikit setuju 10.0%. Manakala, 
inovasi pembungkusan dapat meningkatkan ketahanan produk (min = 5.25) dengan jumlah peratus 
responden yang setuju dan sangat setuju adalah sebanyak 92.5%, sedikit setuju 5.0% dan kurang setuju 
2.5%.  
 
Item bagi inovasi pembungkusan membantu produk kekal dalam pasaran (min = 5.20) pula 
menunjukkan setuju dan sangat setuju adalah sebanyak 85% dan sedikit setuju 15.0%.  Seterusnya, 
item inovasi pembungkusan adalah menambahbaik reka bentuk pembungkusan (min = 5.20) setuju dan 
sangat setuju adalah sebanyak 87.5% dan sedikit setuju 12.5%, inovasi pembungkusan adalah 
menambahbaik informasi maklumat pada pembungkusan (min = 5.15) setuju dan sangat setuju adalah 
sebanyak 87.5%, sedikit setuju 7.5% dan kurang setuju 5.0%. Item inovasi pembungkusan adalah 
menambahbaik kaedah pembungkusan (min = 5.08) setuju dan sangat setuju adalah sebanyak 80.0%, 
sedikit setuju 17.5% dan kurang setuju 2.5%. Item yang memberikan min terendah adalah inovasi 
pembungkusan adalah menambahbaik penggunaan jenis bahan pembungkus (min = 5.00) setuju dan 
sangat setuju adalah sebanyak 82.5%, sedikit setuju 12.5% dan kurang setuju 5.0%.  
 
Oleh itu, dapat diringkaskan bahawa item 6 iaitu “Inovasi pembungkusan menggambarkan identiti 
tersendiri terhadap sesuatu produk” mencatatkan min yang tertinggi iaitu 5.40 dan mencatatkan 
jumlah sebanyak 95.0% responden yang setuju dan sangat setuju pada item tersebut. Manakala item 1 
iaitu “Inovasi pembungkusan adalah menambahbaik penggunaan jenis bahan pembungkus” 
mencatatkan min yang terendah iaitu 5.00 dan mencatatkan jumlah sebanyak 72.5% responden yang 
setuju dan sangat setuju pada item tersebut dan 27.5% responden yang sedikit setuju dan kurang setuju 
dengan pernyataan item yang diberikan..  Secara keseluruhannya, skor pengetahuan usahawan 
mengenai inovasi pembungkusan adalah tinggi (min = 5.20) dengan jumlah purata peratus bagi 
responden yang sangat setuju dan setuju adalah 87.5% dan hanya 12.5% yang sedikit setuju dan kurang 
setuju.  
 
Jadual 4: Analisis tahap pengetahuan inovasi pembungkusan bagi setiap pernyataan 
 







1 Inovasi pembungkusan adalah menambahbaik 
penggunaan jenis bahan pembungkus. 
5.0 12.5 60.0 22.5 5.00 
2 Inovasi pembungkusan adalah menambahbaik 
kaedah pembungkusan. 
2.5 17.5 50.0 30.0 5.08 
3 Inovasi pembungkusan adalah menambahbaik 
reka bentuk pembungkusan. 
0.0 12.5 55.0 32.5 5.20 
4 Inovasi pembungkusan adalah menambahbaik 
informasi maklumat pada pembungkusan. 
5.0 7.5 55.0 32.5 5.15 
5 Inovasi pembungkusan dapat meningkatkan 
ketahanan produk. 
2.5 5.0 57.5 35.0 5.25 
6 Inovasi pembungkusan menggambarkan identiti 
tersendiri terhadap sesuatu produk. 
0.0 5.0 50.0 45.0 5.40 
7 Inovasi pembungkusan membantu produk kekal 
dalam pasaran. 





8 Inovasi pembungkusan dapat dilaksanakan jika 
ada ilmu pengetahuan. 
0.0 10.0 50.0 40.0 5.30 
 Keseluruhan 1.9 10.6 53.4 34.1 5.20 
Nota: KS – Kurang setuju, SeS – Sedikit setuju, S – Setuju, SS – Sangat setuju 
 
Penemuan ini menunjukkan bahawa selepas menyertai program pembungkusan bimbingan agensi, 
usahawan mikro mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi mengenai inovasi pembungkusan. Malah, 
usahawan juga bersetuju bahawa inovasi pembungkusan dapat dilaksanakan jika mempunyai 
pengetahuan. Usahawan mikro juga memahami akan kepentingan inovasi pembungkusan yang 
menggambarkan identiti tersendiri, dapat meningkatkan ketahanan produk dan membantu produk 
untuk kekal dalam pasaran. Dapatan ini jelas sebagaimana yang dibincangkan oleh Raffo et al. (2000) 
yang menyatakan bahawa pengetahuan yang diperolehi daripada agensi pembimbing berupaya 
memberikan pendekatan yang lebih naturalistik untuk menghasilkan pembungkusan yang lebih 
berinovasi. Malah, Anwar (2018) dan Johan et al. (2018) turut menyatakan bahawa pengetahuan 
berupaya ditingkatkan hasil daripada kursus dan latihan yang diikuti, dan pengalaman lalu. Oleh itu, 
kejayaan inovasi pembungkusan yang dilakukan adalah didorong oleh kefahaman pengetahuan dan 
keupayaan usahawan mikro untuk menggemblengkan segala sumber yang dimiliki dengan baik. 
 
Walau bagaimanapun, dapatan kajian juga menunjukkan usahawan mikro kurang memahami keperluan 
untuk menambahbaik informasi maklumat, menambahbaik kaedah pembungkusan dan menambahbaik 
penggunaan jenis bahan pembungkus. Penambahbaikan informasi, kaedah dan jenis bahan 
pembungkus juga merupakan sebahagian daripada inovasi yang boleh dilakukan pada pembungkusan. 
Justeru itu, agensi pembimbing perlu menambahbaik program pembungkusan sedia ada dengan 
memberi penekanan yang lebih kepada aspek informasi, kaedah dan jenis bahan pembungkus. Adanya 
kefahaman yang lebih berkaitan inovasi pembungkusan, maka, tingkah laku inovasi pembungkusan 
dalam kalangan usahawan mikro juga berupaya ditingkatkan. Penemuan ini membuktikan bahawa 
pembangunan modal insan yang dirancang secara intensif oleh agensi pembimbing berupaya 





Jadual 5 menunjukkan skor min dan peratusan bagi setiap item sikap usahawan mengenai inovasi 
pembungkusan yang diukur oleh lapan item.  Kesemua lapan item tersebut mempunyai skor yang 
sangat positif.  Item yang mempunyai skor yang tertinggi adalah saya berimaginasi untuk 
menghasilkan pembungkusan yang menarik (min = 5.62) dan diikuti dengan saya berusaha mencari 
peluang untuk melakukan inovasi pembungkusan (min = 5.58). Kedua-dua item berkenaan 
menunjukkan jumlah peratus responden setuju dan sangat setuju adalah sebanyak 97.5%. Manakala, 
item bagi saya mahu menghasilkan inovasi pembungkusan yang berbeza dari orang lain (min = 5.57) 
dan item saya beranggapan inovasi pembungkusan akan memberikan keuntungan (min = 5.55) kedua-
duanya menunjukkan jumlah peratus responden setuju dan sangat setuju adalah sebanyak 95.0% dan 
sedikit setuju 5.0%.  
 
Seterusnya, saya seorang yang fleksibel dalam melakukan inovasi pembungkusan (min = 5.48) dengan 
jumlah peratus responden setuju dan sangat setuju adalah sebanyak 97.5% dan sedikit setuju 2.5%. 
Item saya bermotivasi tinggi dalam melakukan inovasi pembungkusan (min = 5.42) dengan jumlah 
peratus responden setuju dan sangat setuju adalah sebanyak 95.0% dan sedikit setuju 5.0%.   Manakala, 
item saya positif melakukan inovasi terhadap pembungkusan produk (min = 5.40) dengan jumlah 
peratus responden setuju dan sangat setuju adalah sebanyak 97.5% dan sedikit setuju 2.5%.  Min 
terendah adalah saya sanggup mengambil risiko bagi memastikan inovasi pembungkusan dapat 
dilaksanakan (min = 5.28) dengan jumlah peratus responden setuju dan sangat setuju adalah sebanyak 
90.0%, sedikit setuju 7.5% dan kurang setuju 2.5%. Secara keseluruhannya, skor sikap usahawan 
mengenai amalan inovasi pembungkusan adalah sangat positif (min = 5.49) dengan jumlah peratus 
responden setuju dan sangat setuju adalah sebanyak 95.5%, sedikit setuju 4.2% dan kurang setuju 






Jadual 5: Analisis tahap sikap inovasi pembungkusan bagi setiap pernyataan 
 







1 Saya positif melakukan inovasi terhadap 
pembungkusan produk. 
0.0 2.5 55.0 42.5 5.40 
2 Saya mahu menghasilkan inovasi pembungkusan 
yang berbeza dari orang lain. 
0.0 5.0 32.5 62.5 5.57 
3 Saya sanggup mengambil risiko bagi memastikan 
inovasi pembungkusan dapat dilaksanakan. 
2.5 7.5 50.0 40.0 5.28 
4 Saya berusaha mencari peluang untuk melakukan 
inovasi pembungkusan. 
0.0 2.5 37.5 60.0 5.58 
5 Saya berimaginasi untuk menghasilkan 
pembungkusan yang menarik. 
0.0 2.5 32.5 65.0 5.62 
6 Saya seorang yang fleksibel dalam melakukan 
inovasi pembungkusan. 
0.0 2.5 47.5 50.0 5.48 
7 Saya bermotivasi tinggi dalam melakukan inovasi 
pembungkusan. 
0.0 5.0 47.5 47.5 5.42 
8 Saya beranggapan inovasi pembungkusan akan 
memberikan keuntungan. 
0.0 5.0 35.0 60.0 5.55 
 Keseluruhan  0.3 4.2 42.1 53.4 5.49 
Nota: KS- Kurang setuju, SeS-Sedikit setuju, S-Setuju, SS-Sangat setuju 
 
Penemuan ini menunjukkan bahawa selepas menyertai program pembungkusan bimbingan agensi, 
usahawan mikro mempunyai sikap yang sangat positif untuk melakukan inovasi pembungkusan. 
Usahawan mikro mempunyai daya imaginasi yang tinggi dan berusaha mencari peluang untuk 
melakukan inovasi pembungkusan setelah mendapat bimbingan agensi. Malah, usahawan mikro juga 
bersedia untuk menghasilkan inovasi pembungkusan yang berbeza dari orang lain dan beranggapan 
bahawa inovasi pembungkusan mampu menjana keuntungan. Kecenderungan usahawan miro untuk 
bertindak, menyokong dan melakukan inovasi pembungkusan didorong oleh sikap yang positif (Hall 
2002; Johan et al. 2018). Justeru itu, dapatan ini jelas menunjukkan bahawa tingkah laku inovasi 
pembungkusan dalam kalangan usahawan mikro adalah didorong oleh sikap positif usahawan 
sebagaimana yang dikemukakan dalam Teori Tingkah Laku Terancang (Ajzen 1991). Malah, 
usahawan yang memberikan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan inovasi pembungkusan akan 
mencapai kejayaan dalam perniagaan.   
 
Dapatan kajian menunjukkan usahawan mikro masih bersikap kurang sanggup mengambil risiko bagi 
memastikan inovasi pembungkusan dapat dilaksanakan walaupun telah mendapat bimbingan agensi. 
Usahawan mikro perlu mempunyai sikap bersedia untuk menerima perubahan dan sentiasa bersedia 
untuk menanggung risiko.  Hal ini jelas menunjukkan bahawa ciri-ciri seseorang usahawan itu untuk 
berjaya adalah masih rendah sebagaimana pandangan yang dikemukakan oleh Mahathir (2012) yang 
menyatakan majoriti usahawan mikro (Bumiputera) bukanlah golongan yang mempunyai sikap 
sanggup mengambil risiko. Walau bagaimanapun, sikap terhadap tingkah laku inovasi pembungkusan 
boleh berubah melalui program bimbingan dan latihan oleh agensi pembimbing (Buerah & Zoolhilmi 




Jadual 6 menunjukkan skor min dan peratusan bagi setiap item kesedaran usahawan mengenai 
kepentingan inovasi pembungkusan yang diukur oleh tujuh item.  Hasil kajian menunjukkan kesemua 
tujuh item tersebut mempunyai skor yang tinggi.  Item yang mempunyai skor yang tertinggi adalah 
pembungkusan produk saya perlu ditambahbaik jika hendak memasuki pasaran antarabangsa (min = 
5.82) dengan jumlah peratus responden setuju dan sangat setuju adalah sebanyak 100%.   Diikuti 





dan item inovasi pembungkusan adalah strategi pemasaran (min = 5.75) dengan kedua-dua jumlah 
peratus responden setuju dan sangat setuju adalah sebanyak 97.5% dan sedikit setuju 2.5%.  
Manakala, item inovasi pembungkusan dapat meningkatkan daya saing (min = 5.73) juga 
menunjukkan jumlah peratus responden setuju dan sangat setuju adalah sebanyak 97.5% dan sedikit 
setuju 2.5%.  
 
Seterusnya, inovasi pembungkusan dapat meningkatkan prestasi perniagaan (min = 5.73) 
menunjukkan jumlah peratus responden setuju dan sangat setuju adalah sebanyak 100%. Item saya 
perlu melakukan inovasi pembungkusan apabila berhadapan dengan persaingan (min = 5.65) pula 
menunjukkan jumlah peratus responden setuju dan sangat setuju adalah sebanyak 97.5% dan sedikit 
setuju 2.5%. Min terendah adalah pengguna membeli kerana pembungkusan yang berinovasi (min = 
5.55) menunjukkan jumlah peratus responden setuju dan sangat setuju adalah sebanyak 95% dan 
sedikit setuju 5%. Secara keseluruhannya, skor kesedaran usahawan mengenai kepentingan inovasi 
pembungkusan adalah tinggi (min = 5.71) dengan jumlah peratus responden setuju dan sangat setuju 
adalah sebanyak 97.9% dan sedikit setuju 2.1%. 
 
Jadual 6: Analisis tahap kesedaran usahawan mengenai kepentingan inovasi pembungkusan 
bagi setiap pernyataan 
 





1 Pembungkusan produk saya perlu ditambahbaik jika 
hendak memasuki pasar raya. 
2.5 17.5 80.0 5.78 
2 Pembungkusan produk saya perlu ditambahbaik jika 
hendak memasuki pasaran antarabangsa. 
0.0 17.5 82.5 5.82 
3 Inovasi pembungkusan dapat meningkatkan daya saing. 2.5 22.5 75.0 5.73 
4 Inovasi pembungkusan dapat meningkatkan prestasi 
perniagaan. 
0.0 27.5 72.5 5.73 
5 Inovasi pembungkusan adalah strategi pemasaran. 2.5 20.0 77.5 5.75 
6 Pengguna membeli kerana pembungkusan yang 
berinovasi. 
5.0 35.0 60.0 5.55 
7 Saya perlu melakukan inovasi pembungkusan apabila 
berhadapan dengan persaingan. 
2.5 30.0 67.5 5.65 
 Keseluruhan  2.1 24.3 73.6 5.71 
Nota: SeS – Sedikit setuju, S – Setuju, SS – Sangat setuju 
 
Penemuan ini menunjukkan bahawa selepas menyertai program pembungkusan bimbingan agensi, 
usahawan mikro mempunyai tahap kesedaran yang tinggi mengenai kepentingan inovasi 
pembungkusan. Malah, usahawan mikro sedar akan kepentingan inovasi pembungkusan sebagai 
strategi pemasaran untuk tujuan pasaran antarabangsa dan pasar raya. Dapatan ini telah 
mengembangkan idea Pathak (2014) yang menyatakan produk yang mempunyai pembungkusan baharu 
berupaya menembusi pasaran baharu. Selain itu, usahawan mikro juga sedar bahawa inovasi 
pembungkusan dapat meningkatkan prestasi perniagaan dan meningkatkan daya saing pasaran 
terutamanya apabila berhadapan dengan pesaing. Tingkah laku pembelian pengguna dipengaruhi oleh 
penampilan pembungkusan yang dapat membezakannya dengan produk pesaing (Benachenhou et al. 
2018). Justeru itu, penampilan pembungkusan yang baharu, maka, strategi pemasaran juga adalah perlu 
berbeza dan disesuaikan dengan keadaan semasa. Agensi pembimbing perlu meningkatkan kesedaran 
usahawan mikro mengenai perubahan strategi pemasaran yang perlu dilakukan seiring dengan inovasi 
pembungkusan. Kesedaran ini seiring dengan adanya pengetahuan dan sikap yang dimiliki usahawan 
mikro mengenai kepentingan inovasi pembungkusan.  
 
Walau bagaimanapun, usahawan mikro perlu meningkatkan tahap kesedaran akan kepentingan inovasi 
pembungkusan dari sudut pengguna. Hal ini kerana banyak kajian lepas telah membuktikan bahawa 
inovasi pembungkusan berupaya menarik tingkah laku pembelian dan berupaya menggamit emosi 
dalam kalangan pengguna (Benachenhou et al. 2018; Bilovodska et al. 2016; Imiru 2017). Oleh itu, 





pendekatan yang lebih kreatif agar usahawan mikro mempunyai kesedaran yang lebih mengenai 
kepentingan inovasi pembungkusan dalam pemasaran. Dapatan ini jelas menunjukkan bahawa tingkah 
laku inovasi pembungkusan dalam kalangan usahawan mikro adalah didorong oleh adanya kesedaran 
dan kecenderungan niat untuk melakukan inovasi pembungkusan sebagaimana yang dikemukakan 
dalam Teori Tingkah Laku Terancang (Ajzen 1991).  
 
Justeru, tingkah laku usahawan tidak mudah diubah jika hanya ada kesedaran niat semata-mata 
(Nasrudin et al. 2014), tetapi, tingkah laku inovasi pembungkusan boleh dilakukan dengan adanya 
pengetahuan dan sikap positif usahawan mikro untuk melakukan inovasi pembungkusan. Usahawan 
mikro perlu meningkatkan pengetahuan inovasi pembungkusan sama ada daripada agensi pembimbing 
atau secara tidak formal.  Malah, usahawan mikro juga perlu sentiasa bersikap positif untuk 
menanggung risiko dan menerima perubahan pembungkusan. Agensi pembimbing juga perlu 
memainkan peranan lebih dalam menggalakkan inovasi pembungkusan melalui khidmat bimbingan 
yang lebih berkesan dan sesuai dengan keperluan semasa usahawan mikro. Sebagai contoh, 





Secara keseluruhan, tahap pengetahuan dan kesedaran usahawan dalam tingkah laku inovasi 
pembungkusan adalah berada pada tahap yang tinggi dan mempunyai sikap yang sangat positif selepas 
mendapat bimbingan agensi. Tingkah laku inovasi pembungkusan dapat dilaksanakan dengan baik 
sekiranya usahawan mendapat bimbingan daripada agensi. Hal ini kerana bimbingan agensi dalam 
inovasi pembungkusan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesedaran usahawan serta membentuk 
sikap yang positif. Faktor diri usahawan yang terdiri daripada pengetahuan, sikap dan kesedaran 
berupaya mendorong tingkah laku inovasi pembungkusan seperti mana dalam Teori Tingkahlaku 
Terancang (TPB) (Ajzen 1991). Teori ini meramalkan tingkah laku boleh dirancang dengan 
beranggapan bahawa perilaku manusia berlaku dalam keadaan yang sedar dan didorong oleh faktor diri 
usahawan. Oleh itu, usahawan perlu sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan inovasi 
pembungkusan melalui pembelajaran secara formal mahupun tidak formal. Di samping itu, usahawan 
perlu kekal positif dan sedar akan kepentingan inovasi pembungkusan. Faktor diri usahawan ini akan 
memberikan impak yang positif untuk penghasilan pembungkusan yang lebih berinovasi. Cadangan 
kajian pada masa akan datang adalah menganalisis hubungan faktor pengetahuan, sikap dan kesedaran 
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